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Abstract 
Menyediakan pelajar berkeperluan khas dan bermasalah masalah pembelajaran ke alam pekerjaan 
memerlukan perubahan dalam kurikulum vokasional dan penekanan kurikulum khas di alam 
persekolahan mereka. Pekerjaan merupakan sebahagian daripada kehidupan seorang dewasa yang 
mengambil sebahagian besar dari kehidupan manusia. Pekerjaan juga boleh memberi rasa kepuasan dan 
bangga dan dapat memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Untuk mendapat 
pekerjaan yang sesuai tidaklah semudah yang disangkakan walaupun kepada mereka yang mempunyai 
kelayakan kemahiran yang tinggi. Kesukaran lebih dirasai jika tiada kemahiran dan mempunyai 
kekurangan diri . Ini adalah kerana pelajar ini jarang ditawarkan pekerjaan, jika ditawarkan pekerjaan pun 
kemungkinan yang mereka terima ialah gaji yang rendah dan ketidakpuasan hati majikan terhadap mutu 
kerja mereka. Pendidikan vokasional amat penting kepada pelajar-pelajar ini untuk membantu mereka 
mengatasi masalah-masalah di tempat kerja setelah tamat persekolahan. Program latihan vokasional yang 
disediakan kepada pelajar-pelajar ini terutama dalam aspek kurikulum dan kemudahan asasnya. 
